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Entre os dias 19 e 21 de setembro aconteceu em Rio Grande
o “VII Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade:
resistências e ocupa(ações) nos espaços de educação”. A
equipe do Centro de Memória do Esporte participou do evento
com a organização da exposição Corpo, Gênero e
Sexualidade: memórias de um fazer e com apresentação de
comunicações orais e pôsteres.
No dia 18 de setembro aconteceu no Museu do Internacional,
o lançamento do livro "Sabe aquele gol que o Pelé não
fez? Eu fiz! - A trajetória esportiva de Duda“. Escrito por
Suellen Ramos e Silvana Goellner o livro narra a história de
uma das primeiras referências do futebol de mulheres no Rio
Grande do Sul: Eduarda Maranghello Luizelli a “Duda”.
Aborda também a história do futebol de mulheres no Estado.
Entre os dias 26 e 29 de setembro aconteceu em São Paulo
o “3º Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol –
Políticas, diversidades e intolerâncias”. Durante o evento
a Profa. Silvana Goellner participou da mesa intitulada "Por
dentro das Instituições Esportivas", juntamente com Luiz
Burlamaqui e Jamil Chade. Nos dias 24 e 25 foi realizado no
Museu o Futebol o I Encontro da Rede de Pesquisadores
sobre Futebol Feminino na América Latina sob a
coordenação da Prof. Silvana, do Prof. David Wood
(Sheffield University) e da Profa. Verónica Moreira
(Universidad de Buenos Aires)
No dia 7 de setembro a equipe do CEME recebeu os
mediadores do Museu do Internacional para apresentar o
trabalho do realizado sobre a presença das mulheres no
futebol. Na ocasião a equipe do Museu visitou a exposição
Futebol e Mulheres que está aberta à visitação no Hall de
entrada da ESEFID/UFRGS. Após a visita houve as equipes
compartilharem experiências com a realização de
exposições e ações educativas.
